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 จากปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม ปี 2561 ทีÉผ่านมา มีข่าวดังระดับโลกทีÉยึดครองหน้าแรกของ
หนงัสอืพิมพ์ทกุฉบบัและยดึครองจอโทรทศัน์ในชัÉวโมงข่าวในประเทศทกุช่อง รวมทั ÊงยงัยดึครองสืÉอไปทัÉวโลกด้วย ข่าวดังกล่าว คือ 
ข่าวทีมนักฟุตบอลเยาวชน ทีมหมูป่าอะเคเดมีÉแห่งจังหวัดเชียงราย รวม 13 ชีวิต เข้าไปติดอยู่ในถํ Êาหลวง-ขุนนํ Êานางนอน
ตั Êงแต่วันทีÉ 23 มิถุนายน เป็นต้นมา เหตุการณ์ครั Êงนี Êทําให้ทัÉวโลกได้เห็นปฏิบัติการในการกู้อุบัติภัยของประเทศไทยซึÉงมี
ความสาํคญัมากกบัเกียรติภูมิของประเทศไทย การทีÉประเทศต่างๆ ทัÉวโลกให้ความสนใจและต้องการมีส่วนร่วมในการกู้ภัย 
อยากเข้ามาร่วมช่วยเหลือชีวิตคนไทยทั Êง 13 คน แสดงถึงความเป็นสมาชิกของประชาคมโลกทีÉทัÉวโลกให้ความสําคัญกับ
คณุค่ากบัทกุชีวิตทีÉเป็นพลเมืองของตนซึÉงเป็นสิÉงทีÉน่ายินดีเป็นอย่างยิÉง ถึงแม้เราต้องพึÉงพาความรู้ความสามารถเทคโนโลยี
และประสบการณ์ของนกัดํานํ Êาชาวองักฤษ รวมทั Êงการจดัการประสานงานกับหน่วยซีลของไทยให้ทีมประดานํ Êาของต่างชาติ
ทีÉเชีÉยวชาญทีÉสุดจากทัÉวโลกได้สามารถมาร่วมงานในการช่วยชีวิตทีมหมู่ป่าอะเคเดมีÉ จังหวัดเชียงราย ต้องปรบมือให้ผู้
บญัชาการร่วมค้นหาผู้สญูหายทีÉต้องทํางานแข่งกบัเวลา (มติชน. 2561: 16) 
 ตลอดสปัดาห์ของการค้นหาคนไทยทุกคนทุกฝ่ายรวมพลังจิตใจเพืÉอเอาใจช่วยทีมกู้ ภัย ทีมสนับสนุน ให้ประสบ
ผลสาํเร็จในการกู้ ชีพผู้ โชคร้ายทั Êง 13 คน ไม่ได้มีการแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย ไม่มีชนชั Êน ทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง มุ่งมัÉน
ปฏิบติัอยู่ในหน้าทีÉของตนเองเพราะมีเป้าหมายทีÉชัดเจนเหมือนกัน ทีÉน่าทึÉงเรืÉองหนึÉงคือ มีการวางแผนเป็นขั Êนเป็นตอนเป็น
ระบบ เริÉมจากการค้นหาให้พบเสยีก่อนว่าทีมหมปู่ายงัมีชีวิตอยู่หรือไม่ ถ้ายังอยู่จะมีสภาพร่างกายและจิตใจเป็นอย่างไร ขั Êน
ทีÉสอง คือ การพาตวัออกจากถํ Êาให้ครบทั Êง 13 ชีวิต ขั ÊนทีÉสาม คือ การตรวจสอบสภาพร่างกายเพืÉอพยายามรักษาเยียวยาและ
ฟืÊนฟ ูและแผนขั Êนสดุท้ายเป็นหน้าทีÉของจิตแพทย์ทีÉต้องเฝ้าดวู่าจะมีความผิดปกติทางจิตหรือไม่เพราะความเครียดต่างๆ จาก
เหตุการณ์นี Êขบวนการพาตัวออกมาตรวจเช็คสขุภาพ รวมทั Êงการป้องกันเยียวยาและพัฒนาเหล่านี Êย่อมเป็นทีÉเฝ้ามองของ
ประชาชนทัÉวโลกมิใช่แต่ประเทศไทยเท่านั Êน  
 ภายหลังความสําเร็จของการกู้ ภัยเพืÉอช่วยชีวิตเยาวชนนักกีฬาฟุตบอลและผู้ ช่วยโค้ชทีมหมูป่าอะเคเดมีÉ           
อําเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย จํานวน 13 ชีวิต ทีÉติดอยู่ในถํ Êาหลวง-ขนุนํ Êานางนอน ก่อให้เกิดความตืÉนตัวจากหลายภาคส่วน
ทีÉจะนํามาเป็น “กรณีศึกษา”และ “ถอดบทเรียน”เพืÉอแสวงหาแนวทางแห่งการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยในอนาคต 
ทั Êงนี Ê หากพิจารณาจากสภาพการณ์ทีÉ เยาวชนและผู้ ช่วยโค้ชต้องเผชิญ ถือได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ครั Êงแรกและเป็น
ประวัติศาสตร์ของโลกทีÉถือได้ว่าเป็นครั ÊงทีÉหินและหฤโหดทีÉสุดสําหรับปฏิบัติการค้นหาและกู้ ภัย อย่างไรก็ตาม จาก
ปรากฏการณ์ทีÉถํ Êาหลวงจะพบว่าปัญหาทีÉทําให้ผู้ปฏิบัติการต้องระดมบุคลากรและนวัตกรรม ตลอดจนเครืÉองมืออุปกรณ์ทีÉ
หลากหลายจากทัÉวสารทิศก็เพราะด้วยสภาวการณ์ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและสิÉงแวดล้อมทีÉนํามาซึÉงความยากลําบาก
และสร้างความกดดนัให้กบัผู้ปฏิบติัการเป็นอย่างยิÉง (มติชน. 2561: 21) 
 จากสภาวการณ์และปรากฏการณ์อันนํามาซึÉงการติดถํ Êาของ 13 ชีวิต ถือได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ครั Êงแรกและ      
ครั Êงสาํคญั ซึÉงจําเป็นอยู่ทีÉสงัคมไทยและสงัคมโลกจะได้นําไปเป็นกรณีศกึษาเพืÉอถอดบทเรียนสําหรับการแสวงหาแนวทางใน
การป้องกันและแก้ไขแห่งอนาคต รัฐบาลในฐานะเป็นผู้ มีอํานาจและบทบาทหน้าทีÉในการบริหารจัดการเพืÉอการพัฒนา
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ประเทศคงจะเป็นต้นทางและเจ้าภาพทีÉจะขบัเคลืÉอนมิติแห่งการถอดบทเรียนเพืÉอศกึษาค้นคว้าในการให้ได้มาซึÉงแนวทางแห่ง
การป้องกันและแก้ไขโดยมอบหมายให้หน่วยงานทีÉเกีÉยวข้องรับไปดําเนินการ และสําหรับหน่วยงานทีÉเกีÉยวข้องทีÉจะเป็น
เจ้าภาพในการถอดบทเรียนก็คือ “กระทรวงศึกษาธิการ” ซึÉงเป็นองค์กรทีÉมีบทบาทหน้าทีÉสําคัญในการสร้างและพัฒนาทุน
มนุษย์ของประเทศควรใช้โอกาสและความร้อนแรงแห่งกระแสนี Êนําไปเป็นพันธกิจเพืÉอดําเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้           
ความเข้าใจ และทักษะ ตลอดจนประสบการณ์ในการเตรียมความพร้อมเพืÉอรองรับสถานการณ์ทีÉไม่อาจคาดคิดโดยมี
สถานศกึษา ครู-อาจารย์ และบคุลากรทางการศกึษาทกุภาคสว่นทกุระดบัร่วมเป็นฟันเฟืองเพืÉอการสานต่อภารกิจนี Êต่อไป 
 อย่างไรก็ตาม กระบวนการทีÉจะนําไปสูก่ารถอดบทเรียนให้เกิดประโยชน์สงูสดุและบรรลตุามเป้าประสงค์ สามารถ
นําไปสูก่ารบริหารจดัการได้อย่างมีประสทิธิภาพและมีประสทิธิผล จําเป็นอยู่ทีÉกระทรวงศึกษาธิการหรือสถานศึกษาในฐานะ
เจ้าภาพหรือผู้ มีหน้าทีÉในการดําเนินการจะต้องเปิดเวทีระดมการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ มีความรู้และ
ประสบการณ์ตรงจากหลากหลายสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือเอกชน ตลอดจนจิตอาสาทั Êงในและต่างประเทศ 
เพืÉอให้ได้ข้อสรุปของข้อมูลทีÉสามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข หรือป้องกัน ในเรืÉองต่างๆ อาทิ การปรับปรุง
หลกัสตูรสาระการเรียนรู้ตั Êงแต่ระดบัการศึกษาขั Êนพื Êนฐานถึงระดับอุดมศึกษา ทีÉยังไม่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
และการเปลีÉยนแปลงของโลกได้มากนกั หรือในการจัดการเรียนการสอนของครู-อาจารย์ ควรต้องปลกูฝังเรืÉองของคุณธรรม 
จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสงัคมกับผู้ เรียนให้มากขึ Êน หรือการถอดบทเรียนเพืÉอนําไปสู่ การบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเทีÉยวของรัฐให้มีประสทิธิภาพและรัดกมุมากกว่านี Ê ก็เป็นได้ 
 ในสว่นของผู้ เขียนได้มีมมุมองในการถอดบทเรียนจากเหตกุารณ์ในครั Êงนี Êในมมุของผู้บริหารจัดการสถานการณ์ โดย
พิจารณาทีÉตวับคุคลและสถานการณ์ทีÉเกิดขึ Êน บทเรียนหนึÉงทีÉได้จากเหตกุารณ์ในครั Êงนี ÊทีÉเด่นชดัมากๆ คือ ผู้ทีÉเป็นหัวหน้า หรือ
ผู้ทีÉเป็นผู้บริหาร การจะเป็นผู้นําทีÉได้รับการยอมรับหรือประสบความสําเร็จในการทํางาน ปัจจัยสําคัญทีÉสดุคือ “ภาวะผู้นํา”
(Leadership) ผู้ มีตําแหน่งจํานวนมากไม่ประสบความสาํเร็จหรืออาจล้มเหลวก็มักเกิดจากการขาดภาวะผู้นําทีÉเหมาะสมกับ
การอยู่ในตําแหน่งนั Êนๆ สาํหรับผู้ ว่าฯ ณรงค์ศักดิ Í  โอสถธนากร อดีตผู้ ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ปัจจุบันดํารงตําแหน่งผู้ ว่า
ราชการจงัหวดัพะเยา ซึÉงเป็นผู้นําในการช่วยเหลือเด็กนักฟุตบอลและโค้ชทีมหมูป่า รวม 13 ชีวิต ทีÉติดถํ Êาหลวง-ขุนนํ Êานาง
นอน อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นับว่าเป็นคนทีÉมีภาวะผู้นําทีÉโดเด่นทีÉสุดในสถานการณ์นี Ê ระยะเวลา 17 วัน ทีÉผู้ ว่าฯ 
ณรงค์ศกัดิ Í อยู่ในพื ÊนทีÉ ท่านแสดงออกถึงความมุ่งมัÉน ตั Êงใจและใส่ใจอย่างยิÉงต่อการช่วยเหลือเด็ก ได้แสดงให้เห็นความเป็น
ผู้นําทีÉมีพลงัทีÉมีคณุค่าในสายตาของทกุคนทั Êงในพื ÊนทีÉและผู้ ติดตามข่าวทัÉวโลก สมาน ฟูแสง (2561: 21) ได้ถอดบทเรียนโดย
พิจารณาจากพฤติกรรมในสถานการณ์นี Êและจากการศึกษาประวัติของผู้ ว่าฯ ณรงค์ศักดิ Í  ได้สรุปว่าท่านมีภาวะผู้นําทีÉดีเยีÉยม
และสามารถเป็นแบบอย่างต่อการศกึษาเรียนรู้ โดยสามารถวิเคราะห์คณุลกัษณะภาวะผู้นําของท่านได้ดงัต่อไปนี Ê 
 1. มีความมุ่งมัÉน จริงจงัและแน่วแน่ในการทํางานทีÉต้องการผลสําเร็จ คิดแล้วต้องทําให้ได้จึงมีการเกาะติดไม่ใช่มี
แต่สัÉงให้คนอืÉนทํา หรืออาจเรียกว่า “คนลยุ” อยู่กับผู้ปฏิบัติงานทั Êงกลางวันกลางคืนโดยไม่ปริปากบอกว่าเหนืÉอย สีหน้าแวว
ตาบ่งบอกถึงความหวังเสมอ เสมือนว่าคิดอยู่ตลอดเวลาว่าต้องทําให้ได้เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ลกูน้องและเพืÉอน
ร่วมงาน 
 2. มีวินัย รักษากฎกติกา เป็นคนตรงเวลาและไม่ละเมิดสิทธิของคนอืÉนแม้ตนเองจะมีความสําคัญกว่า เช่น เดิน
ตามหลงัเจ้าหน้าทีÉเข้าคิวรอรับประทานก๋วยเตีÌยว บางวันสวมชุดข้าราชการตากแดดตากฝนเพราะต้องปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้ ว่าราชการจงัหวดัทีÉอาจต้องอยู่ทีÉศาลากลางหรือต้องปฏิบติัภารกิจทีÉจําเป็นอืÉนด้วยก่อนทีÉจะเข้ามาบญัชาการในพื ÊนทีÉ  
 3. มีความสามารถในการวางแผน เป็นผู้ทีÉมองปัญหาทะล ุคิดออกแบบกระบวนการทํางานทีÉมีความเชืÉอมโยงใน
ลกัษณะบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม การแจกแจงบทบาทหน้าทีÉภารกิจให้แต่ละหน่วยหรือผู้ รับผิดชอบแต่ละส่วนมีความ
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ชดัเจน สามารถกํากบัติดตามประสานการทํางานได้ทกุขั Êนตอน มีความเยีÉยมยอดในการวางแผนจนสามารถนําเด็กแต่ละคน
ออกจากถํ Êาจนถงึโรงพยาบาลแทบไม่มีสิÉงใดผิดพลาด เป็นทีÉรับรู้กนัไปทัÉวโลก 
 4. มีความสามารถในการสืÉอสาร พดูทกุอย่างชดัเจน ตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมและทีÉสําคัญไม่พูดมากเกินความ
จําเป็น สิÉงทีÉพดูล้วนเป็นสิÉงทีÉทําได้ การพดูมีความจริงจังแฝงอยู่ เช่น “คนทีÉไม่พร้อมจะทํางานจะลงชืÉอแล้วกลบับ้านไปเลยก็
ได้” ลักษณะเช่นนี Êท่านเคยพูด มีข้อสังเกตว่าในสถานการณ์ทีÉต้องการให้ทุกคนปฏิบัติตามข้อตกลงถึงแม้จะพูดหนักๆ 
เหมือนกบัไม่ประนีประนอมแต่เมืÉอมีโอกาสท่านจะใช้คําว่า “ผมขอโทษ” เสมอ 
 5. เป็นนักประสานทีÉมีพลัง การทีÉมีผู้ เกีÉยวข้องในการปฏิบติัภารกิจต่างๆ จํานวนมากและมาจากองค์กรทีÉหลากหลาย
ทั Êงในประทศและต่างประเทศ องค์กร บุคคล จํานวนมากเป็นผู้ มีชืÉอเสียงระดับโลก นับว่าเป็นเรืÉองยากทีÉจะทําให้ทุกฝ่าย
เข้าใจ ยอบรับกนัอย่างง่ายๆ เพราะคนมีทั Êงอัตตา มีทั Êงศาสตร์และเทคนิคทีÉตนเองเคยปฏิบัติมา จึงต้องนํามาบูรณาการกัน 
บางกิจกรรมต้องประยุกต์ปรับให้เข้ากับสถานการณ์เพืÉอให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายในถํ ÊาทีÉลําบาก หากขาดการ
ประสานงานทีÉดี เป็นไปได้ยากทีÉจะประสบผลสาํเร็จ 
 6. เป็นผู้ให้หรือผู้บริการทีÉอยู่บนพื Êนฐานของความรักความเมตตาท่านพดูถึงเด็ก พดูถึงพ่อแม่ผู้ปกครองของ
เด็กอย่างให้เกียรติ อาจจะพดูแบบขึงขงัจริงจงักบัผู้ ร่วมปฏิบติังานเพืÉอตอกยํ Êาภารกิจ แต่จะไม่เห็นการพดูทีÉกระทบชาวบ้าน 
กระทบกบัผู้ เกีÉยวข้องกบัเด็กๆ ทีÉติดอยู่ในถํ Êาเลย ท่านแสดงออกถงึความรักความห่วงใยทีÉเต็มไปด้วยความเมตตาจงึทํางาน
อย่างมีความสขุมีกําลงัใจตลอดเวลา ไม่ใช่เพียงทํางานตามหน้าทีÉเท่านั Êน ลกัษณะเช่นนี Êมาจากพื ÊนฐานทีÉว่าเป็นผู้นําใฝ่บริการ 
หรือ Servant Leadership อย่างแท้จริง 
7. มีพื Êนฐานความรู้ความเข้าใจ หรือ “รอบรู้” ในหลากหลายศาสตร์ สามารถนําความรู้ความเข้าใจมาประยุกต์
ปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม จากประวติัการศกึษาทีÉผ่านมาทั Êงด้านวิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตลอดจนวิทยาศาสตร์การสํารวจทางภูมิศาสตร์ จึงไม่น่าแปลกใจว่าทําไมท่านจึงคิดออกแบบวางแผนและทํางานอย่างมี
ประสทิธิภาพ เพราะสามารถนําความรู้ทีÉหลากหลายสูก่ารปฏิบติัได้จริง การทีÉท่านเป็นผู้ทีÉใฝ่เรียนรู้ เรียนไม่รู้จบ เป็นนักอ่าน 
และมีประสบการณ์ในการบริหาร การเป็นผู้นําในหลายองค์กรมาเป็นโอกาสทีÉได้นําความรู้ความสามารถของตนเองมาใช้
งานในฐานะผู้บญัชาการศนูย์อํานวยการร่วมค้นหาผู้สญูหายในครั Êงนี Ê  
8. มีความสามารถในการทํางานเป็นทีม สถานการณ์ในครั Êงนี Êมีผู้ เกีÉยวข้องทีÉหลากหลาย มีภารกิจทีÉยุ่งยาก สลบัซับซ้อน 
เสีÉยงทกุอย่าง ไม่มีหน่วยงานหรือผู้ เชีÉยวชาญเพียงด้านใดด้านหนึÉงทีÉจะทํางานได้ตามลําพัง และทีÉสําคัญมากคือไม่สามารถ
ทําให้เกิดความสาํเร็จได้ด้วย “การใช้อํานาจ” จะต้องเน้นทีÉความร่วมมือและการสร้างพลงัร่วมเท่านั Êน ซึÉงท่านคือผู้นําทีÉทําได้
จนเป็นทีÉประจกัษ์ เราอาจจะมองท่านว่าเป็นพระเอกแต่ท่านมักพูดถึงคนอืÉนว่าเป็นพระเอกตัวจริงอยู่บ่อยครั Êง และพยายาม
สืÉอว่าคนอืÉนทีÉเป็นทีมงานมีความสาํคญั มิใช่ตนเองสาํคญักว่าคนอืÉน เป็นทีÉเข้าใจกันทัÉวไปอยู่แล้วว่าการให้เกียรติคนอืÉนเป็น
พื Êนฐานการทํางานเป็นทีม 
9.มีความโปร่งในในการทํางาน การทีÉท่านมีความกล้าพูดกล้าทําทุกอย่างอย่างเปิดเผยพร้อมกับแจ้งหรือแถลง
ข่าวเป็นประจํา ซึÉงแต่ละครั ÊงจะพูดจากสิÉงทีÉเป็นการปฏิบัติไม่อ่านโน้ตหรือไม่มีโพย ทุกอย่างอยู่ในสมอง ไม่เตรียมการใน
ลกัษณะปิดบงัข้อมลู แต่สิÉงใดทีÉเห็นว่าไม่ควรถูกเปิดเผยจะแจ้งให้ทราบก่อนทุกครั Êงจะเป็นการสมัภาษณ์ไปพร้อมๆ กันหรือ
เป็นการแถลงข่าวทีÉเป็นระบบ นอกจากนี Êท่านจะไม่รับความช่วยเหลือหรือรับบริจาคเป็นตัวเงินนับว่าเป็นสิÉงทีÉน่าชืÉนชมใน
วิธีการทีÉอาจจะมีความเสีÉยงต่อการทจุริต 
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10. มีความกล้าหาญตัดสินใจเด็ดเดีÉยว ในวันทีÉมีอดีตทหารหน่วยซีล (SEAL) ซึÉงเป็นจิตอาสาเสียชีวิตจากการ
ดํานํ Êาในถํ Êา ผู้ เกีÉยวข้องและผู้ ติดตามข่าวสารจํานวนมากช็อกกบัเหตุการณ์ทีÉเกิดขึ Êน กลุ่มทํางานเริÉมมีความคิดว่า “จะเอาอยู่
ไหม” ความคิดเริÉมสบัสน แต่สิÉงทีÉคนจํานวนมากคิดไม่ถงึคือ การตดัสนิใจอย่างเด็ดเดีÉยว “ต้องช่วยเด็กออกมาให้ได้ก่อนทีÉฝน
จะตกหนักอีกรอบหนึÉง” คือรอต่อไปไม่ได้อีกแล้ว แน่นอนการตัดสินใจนี Êขึ Êนอยู่กับการมีผู้ เชีÉยวชาญการดํานํ Êาในถํ Êา แพทย์
ผู้ เชีÉยวชาญจากต่างประเทศ ประกอบกับหน่วยซีลทีÉมีความเชีÉยวชาญสงูสดุของไทยร่วมปฏิบัติการ แต่เราก็ได้เห็นว่าผู้ ว่าฯ
ณรงค์ศกัดิ Í เป็นผู้อยู่หวัแถวในสถานการณ์นี Êอย่างใกล้ชิดยิÉงขึ ÊนเนืÉองจากมีความเสีÉยงมากทีÉสดุ 
นอกเหนือจากภาวะผู้นําทีÉโดดเด่นของผู้ ว่าฯ ณรงค์ศกัดิ Í  แล้ว ผู้ เขียนได้เพิÉมเติมสาระสําคัญทีÉเกีÉยวกับการบริหารใน
สถานการณ์ทีÉไม่ปกติในสิÉงทีÉผู้ บริหารหรือผู้ นําทีÉประสบใน 4 เรืÉองสําคัญ คือ การบริหารเวลา การจัดการความขัดแย้ง       
การประสานงาน และการตดัสนิใจ พอเป็นแนวทางในการศกึษาและการวิเคราะห์ ดงันี Ê 
1. การบริหารเวลา 
จากเหตกุารณ์ทีÉเกิดขึ Êนดงักลา่ว เวลาเป็นสิÉงสาํคญัมาก เนืÉองจากทกุๆ นาที นัÉนหมายถึงชีวิตคนทั Êง 13 ชีวิต ทีÉกําลงั
รอคอยความช่วยเหลือ ดังคํากล่าวทีÉว่า “ท่านควบคุมชีวิตด้วยการควบคุมเวลา” หรือ “เวลาคือชีวิต”การบริหารเวลา 
หมายถงึ การกําหนดการปฏิบติังานเพืÉอให้บรรลเุป้าหมายโดยมีวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึÉงหรือหลายอย่างโดยใช้เวลา
น้อยทีÉสดุ หรือ การบริหารเวลา หมายถงึ การวางแผน กําหนดการปฏิบติังาน การดําเนินงาน การควบคุมการปฏิบัติงาน การ
ใช้เทคนิควิธีการต่างๆ เพืÉอให้งานบรรลผุลตามเวลาและตามวตัถปุระสงค์ทีÉกําหนดไว้ 
หลักในการบริหารเวลา 
ในการบริหารเวลาเพืÉอให้การปฏิบติังานประสบผลสาํเร็จจึงควรมีหลกัในการบริหารเวลา 
(สมชาย เทพแสง และคณะ. 2552: 143-146) ดงันี Ê 
 1. ตดัสนิใจว่างานอะไรเป็นงานสาํคัญแล้วจดบนัทึกไว้ 
 2. พิจารณาว่างานอะไรเป็นงานของเรา งานทีÉเราต้องรับผิดชอบ และงานอะไรทีÉเป็นความรับผิดชอบของคนอืÉน 
ต้องแยกแยะให้ชดัเจน 
 3. ตรวจสอบดวู่าในขณะนี Êเราใช้เวลาอย่างไร 
 4. จดัลาํดบัความสาํคญัของงาน งานอะไรควรทําก่อนและงานอะไรควรทําทีหลงั 
 5. พิจารณางานแต่ละอย่างควรใช้เวลาทําเท่าใด 
 6. งานกิจกรรมหรือการกระทําอะไรทีÉทําให้เราเสียเวลาแล้วพยายามขจดัหรือลดให้น้อยทีÉสดุ 
 7. ต้องแยกแยะประเภทของงานให้ชดัเจน เช่น ต้องอ่าน ควรอ่าน ไม่อ่านก็ได้ 
 8. จําแนกงานออกเป็นประเภท งานทีÉควรทําเอง งานทีÉควรมอบหมายให้คนอืÉนดําเนินการแทน 
 9. จดัโต๊ะทํางานให้เหมาะกบังาน 
 10. มีเทคนิคสาํหรับการลดหรือขจดัตัวการทีÉทําให้เสยีเวลาการทํางาน 
 11. เขียนรายการงานทีÉจะทําในวนัรุ่งขึ Êนโดยจัดเรียงลาํดบัความสาํคญัของงานและดําเนินการตามนั Êน 
 12. วางงานทีÉจะทําในวนัพรุ่งนี Êไว้ตรงหน้าก่อนจะกลบับ้าน 
 13. จดัระบบและวางแผนการใช้เวลาตามลกัษณะและความสําคัญของงาน 
 14. แบ่งเวลาให้แต่ละงานนั Êน และทําตารางการใช้เวลาหรือบนัทึกในสมดุประจําวนั 
 15. ติดตามการใช้เวลาให้เป็นไปตามแผนทีÉกําหนด 
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 2. การจดัการความขัดแย้ง 
 ในการดําเนินงานทีÉใหญ่และยากย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ Êนเสมอ เป็นความขัดแย้งระหว่างตัวบุคคล หรือ ความ
ขดัแย้งระหว่างหน่วยงาน บคุคลทีÉเป็นผู้นําในการแก้ไขสถานการณ์ต้องพยายามบริหารความขัดแย้งให้ได้ หรือให้เกิดมีขึ Êน
น้อยทีÉสดุ มิฉะนั Êนจะนําไปสูค่วามล้มเหลวของงานในทีÉสดุ  
 กลยุทธ์การจดัการความขัดแย้ง 
 เราสามารถจัดการกับความขัดแย้งจากการเลือกใช้วิธีการต่างๆ จากการพิจารณาความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัย
สําคัญ 2 ประการ ได้แก่ การรักษาผลประโยชน์ (Assertiveness) และการร่วมมือ (Cooperation) ของคู่กรณี ซึÉงสามารถ
จําแนกวิธีการจดัการกบัความขดัแย้งเป็น 5 วิธี (ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์. 2551: 206-207) ดงันี Ê 
 1. การแข่งขัน (Competition) เกิดขึ ÊนเมืÉอฝ่ายหนึÉงมีความเชืÉอมัÉนสงูกับเป้าหมายของตนเองทําให้เขาพยายามทีÉ
จะผลกัดนัการตดัสนิใจโดยไม่คํานงึถงึอะไรทั Êงสิ Êนว่าจะมีผลกระทบอย่างไร ซึÉงจะทําให้เกิดการต่อสู้แข่งขันเกิดขึ Êนและทําให้
เกิดสถานการณ์ทีÉเรียกว่า “ชนะ-แพ้ (Win-Loss)” ซึÉงหมายถึงถ้าฝ่ายหนึÉงชนะอีกฝ่ายหนึÉงก็ต้องแพ้ โดยคู่แข่งอาจจะใช้
อํานาจหน้าทีÉและตําแหน่งการปกครองผลกัดนัให้ตนบรรลถุงึจดุหมายทีÉต้องการ 
 2. การร่วมมือ (Collaboration) เป็นวิธีการทีÉมีความขัดแย้งกันจะพยายามสร้างเป้าหมายโดยหาทางแก้ปัญหา
เพืÉอให้เกิดความพงึพอใจร่วมกนั โดยการเผชิญหน้ากบัปัญหาและทําการแบ่งปัน ยอมรับความคิดเห็นกับข้อมูลของอีกฝ่าย
เพืÉอทําการค้นหาปัญหาและความขดัแย้ง หรือการท้าทายกบัปัญหาหาทางออกของการทํางานร่วมกัน แม้ว่าทั Êงสองฝ่ายจะมี
มมุมองทีÉแตกต่างกนัแต่ทั Êงสองฝ่ายก็สามารถตกลงกนัได้ โดยเราจะเรียกแนวทางนี Êว่า การแก้ปัญหาแบบ “ชนะ-ชนะ (Win-
Win) ” ซึÉงหมายถงึ คู่กรณีทั Êง 2 ฝ่าย ได้ชยัชนะทั Êงคู ่
 3. การหลีกเลีÉยง (Avoidance) เกิดขึ ÊนเมืÉอคู่กรณีทีÉมีความขดัแย้งกนัจะหาทางออกโดยเลือกทีÉจะถอนตัวออกจาก
ปัญหาหรือหยุดปัญหาโดยไม่สนใจกับปัญหาไม่รับรู้ในสิÉงทีÉจะเกิดขึ Êน ปล่อยวางปัญหา เก็บความลับไว้ หลีกเลีÉยงการ
เผชิญหน้าโดยตรง ปล่อยให้ปัญหาชะลอตัวไปอย่างช้าๆ เพืÉอหลีกเลีÉยงการเผชิญหน้า หลบเลีÉยงทีÉจะแสดงความคิดเห็นทีÉ
แตกต่าง หรือความเห็นทีÉไม่เห็นด้วย โดยการขอถอนตัวและถ้าการขอถอนตัวไม่อาจเป็นไปได้หรือไม่สามารถเลีÉยงแสดง
ความคิดเห็นได้ คู่กรณีก็จะใช้วิธีระงับปัญหาหรือหยุดปัญหาทีÉมีความคิดเห็นไม่ตรงกันไว้ก่อนเพืÉอไม่ก่อให้เกิดเหตุการณ์
กระทบกระทัÉงกันเพราะเขาต้องการทํางานร่วมกันจึงไม่ต้องการให้เกิดปัญหา หรือทีÉเรียกว่าการซื Êอเวลา ดังน ั Êน การหยุด
ปัญหาจงึอาจจะมีมากกว่าการถอนตวัออกจากปัญหา 
 4. การปรองดอง (Accumulation) ในบางโอกาสฝ่ายหนึÉงอาจจะมีความไม่พอใจแต่พยายามไม่ใส่ใจกบัเรืÉอง
เหลา่นั Êน โดยคู่กรณีคนใดคนหนึÉงจะหนัไปสนใจในสิÉงอืÉนของอีกฝ่ายหนึÉงแทนหรือมองข้ามปัญหาไปเพืÉอความสมัพนัธ์ทีÉดี 
โดยเป็นฝ่ายยอมให้ ยอมรับ ยินยอม หรือเป็นฝ่ายยอมยุติเอง 
 5. การประนีประนอม (Compromise) เมืÉอคู่กรณีทั Êง 2 ฝ่าย มีความคาดหวงัในเรืÉองของทั Êงสองฝ่ายสงู ทําให้ต่าง
ก็ต้องมีการแบ่งปันความคิดเห็นทั Êงสองฝ่ายให้เกิดจุดมุ่งหมายด้วยกนัทั Êงคู่ โดยการประนีประนอมกนัเพืÉอไม่ให้ฝ่ายใดสญูเสยี
หรือฝ่ายใดชนะ โดยทั Êงสองจะได้ประโยชน์ด้วยกนัทั Êงคู่ โดยการเจรจาประนีประนอมจะทําให้เกิดทางออกทีÉมีความพงึพอใจ
ทั Êงคู่และเกิดการยอมรับทางออกนั Êน 
 3. การประสานงาน 
 จากเหตุการณ์ทีÉเกิดขึ Êนดังกล่าว การประสานงานระหว่างบุคคล ระหว่างหน่วยงาน เป็นสิÉงทีÉสําคัญทีÉต้องให้
ความสาํคญัเช่นกนั การประสานงาน หมายถึง การจัดให้คนในองค์กรทํางานสมัพันธ์สอดคล้องกัน โดยจะต้องตระหนักถึง
ความรับผิดชอบ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย และมาตรฐานการปฏิบัติขององค์กรเป็นหลกั ต้องมีการจัดระเบียบ วิธีการทํางาน 
อีกทั Êงความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นนํ ÊาหนึÉงใจเดียวกันเพืÉอให้เกิดความเข้าใจทีÉตรงกันในการร่วมมือปฏิบัติงานให้
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สอดคล้องทั ÊงเวลาและกิจกรรมทีÉต้องกระทําให้บรรลผุลวตัถปุระสงค์โดยไม่ทําให้เกิดความสบัสน ขัดแย้งหรือเลืÉอมลํ Êากันทั Êงนี Ê
เพืÉอให้งานดําเนินไปอย่างราบรืÉนทําให้ได้มาซึÉงงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล(ปวีณา จันประดิษฐ์. 2560: 
ออนไลน์) 
 หลักการประสานงาน 
 1. จดัให้มีระบบการติดต่อสืÉอสารทีÉดีไม่ว่าจะเป็นการสืÉอสารระหว่างคนภายในองค์กรหรือคนภายนอกองค์กร 
 2. จดัให้มีระบบของความร่วมมือทีÉดี กระตุ้นให้สมาชิกภายในองค์กรมีความเต็มใจทีÉจะร่วมมือในการช่วยเหลือซึÉง
กนัละกนั มีนํ Êาใจ ไม่วางเฉย 
 3. จดัให้มีระบบการประสานงานทีÉดี ทั Êงการประสานงานจากบนลงลา่ง หรือจากลา่งขึ Êนบน หรือระดบัเดียวกนั 
 4. จัดให้มีการประสานนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กรให้สอดคล้องกันซีÉงในบางครั Êงนโยบายและวัตถุประสงค์
สอดคล้องกนัยาก เพืÉอเอกภาพในการบริหารจงึต้องการจดัการให้วัตถุประสงค์กับนโยบายสอดคล้องต้องกันและง่ายต่อการ
ลงสูก่ารปฏิบติั 
 5. จัดให้มีการประสานในรูปแบบของการบริหารทีÉครบวงจร (Input Process Output) ขั Êนตอนการปฏิบัติตาม
กําหนดเวลาและสถานทีÉของผู้ปฏิบัติต้องชัดเจน ต้องทําให้ผู้ เกีÉยวข้องทราบได้ว่า ใคร ทําอะไร ทีÉไหน อย่างไร เมืÉอไรเพืÉอ
สะดวกแก่ทกุฝ่ายในการประสานงาน 
 4. กระบวกการการตัดสินใจ 
     ในการแก้ปัญหาทีÉเกิดขึ Êนนั Êนผู้บริหารหรือผู้นําทีมเป็นบคุคลสาํคญัทีÉสดุต่อการตดัสนิใจในองค์กรเพราะการตัดสินใจ
ของผู้บริหารนั ÊนเกีÉยวข้องกบัอนาคตและทิศทางในการปฏิบติังานขององค์กร การตดัสอนใจจงึถือเป็นเรืÉองใหญ่ทีÉสดุต่อหน้าทีÉ
การจัดการซึÉงประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organization) การนํา (Leading) และการควบคุม 
(Controlling) ดงันั Êน ผู้บริหารจําเป็นอย่างยิÉงทีÉจะเรียนรู้กระบวนการในการตัดสินใจเพืÉอจะตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมืÉอเผชิญกับสถานการณ์ทีÉยุ่งยากหรือปัญหาทีÉเข้ามา โดยทัÉวไปขั Êนตอนของกระบวนการการตัดสินใจ ประกอบด้วย               
8 ขั Êนตอน (ชยัเสฏฐ์ พรหมศร. 2550: 91-94) ดงันี Ê 
 ขั ÊนทีÉ 1 การระบแุละให้นิยามของคําว่าปัญหา 
 ผู้บริหารต้องสามารถระบใุห้ได้ว่าอะไรคือปัญหาทีÉแท้จริงขององค์กร ถ้าผู้บริหารสามารถระบุถึงปัญหาทีÉเกิดขึ Êนกับ
องค์กรได้อย่างชดัเจนโอกาสทีÉจะก้าวข้ามไปสูข่ั Êนตอนต่อไปในกระบวนการตดัสนิใจก็จะง่ายขึ Êน 
 ขั ÊนทีÉ 2 การระบขุองเกณฑ์ตดัสนิใจ  
 หลงัจากทีÉผู้บริหารสามารถระบแุละให้นิยามปัญหาได้แล้วต้องกําหนดเกณฑ์ทีÉเกีÉยวข้องกับการตัดสินใจ สมมติว่า
ปัญหาคือ ความหิว เกณฑ์การตัดสินใจน่าจะเป็นไปในลกัษณะดังนี Ê เช่น ประเภทของอาหารทีÉเราชอบ เวลาของเรามีมาก
น้อยเท่าใด ต้องจ่ายค่าอาหารเท่าไหร่ ร้านอาหารมีทีÉจอดรถหรือไม่ ชืÉอเสยีงของร้านอาหาร คุณภาพของอาหาร คุณภาพการ
ให้บริการ และบรรยากาศเป็นอย่างไร เกณฑ์ทีÉกําหนดขึ Êนเหล่านี Êต้องได้รับการพัฒนาโดยกลุ่มบุคคลทีÉมีส่วนรับผิดชอบ
ร่วมกนั  
 ขั ÊนทีÉ 3 การจดักลุ่มลาํดบัความสําคญัเกณฑ์การตดัสนิใจ 
 มมุมองของผู้บริหารต่อการตดัสนิใจ เกณฑ์การตดัสนิใจมีระดบัของความสาํคญัทีÉแตกต่างกนั  จากตวัอย่างในขั Êน
ทีÉ 2 ผู้บริหารอาจมองเห็นราคาของอาหารมากกว่าบรรยากาศ ดงันั Êน ราคาจะถกูจดัอนัดบัทีÉสงูกว่าบรรยากาศ ซึÉงวิธีการทีÉชัÉง
นํ Êาหนกัให้ความสาํคัญเกณฑ์การตดัสนิใจนั Êนอาจใช้วิธีการให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยการกําหนดเกณฑ์จากมากไปน้อย  
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 ขั ÊนทีÉ 4 พฒันาทางเลอืก  
 หลงัจากเรียงลาํดบัความสาํคญัของเกณฑ์การตดัสนิใจแล้ว ผู้บริหารหรือผู้ทีÉต้องการตัดสินใจต้องกําหนดทางเลือก
ทีÉสามารถใช้แก้ปัญหาได้ ถ้าใช้กรณีเรืÉองร้านอาหารเป็นตวัอย่าง ผู้บริหารอาจต้องเขียนรายชืÉอร้านอาหารต่างๆ เพืÉอนําแต่ละ
ร้านมาเข้าเกณฑ์ในการประเมินเกณฑ์การตดัสนิใจในขั Êนต่อไป 
 ขั ÊนทีÉ 5 วิเคราะห์ทางเลอืก  
 ขั Êนตอนนี Êเป็นขั Êนตอนวิเคราะห์ตวัเลอืกโดยใช้เกณฑ์และการชัÉงนํ ÊาหนกัซึÉงกําหนดขึ Êนในขั ÊนตอนทีÉ 2 และ 3 โดยให้คะแนน
แต่ละร้านทีÉได้แสดงรายการและรวมคะแนนเพืÉอให้เห็นคะแนนทีÉแตกต่างกนัของแต่ละแห่ง 
 ขั ÊนทีÉ 6 การคดัเลอืกทางเลอืก  
 หลงัจากขั Êนตอนรวมคะแนนแล้ว ขั Êนต่อไปคือการเลือกทางเลือกทีÉดีทีÉสดุ ซึÉงทางเลือกทีÉดีทีÉสดุก็มาจากการรวมคะแนน
ในขั ÊนทีÉผ่านมาว่ารายการไหนได้คะแนนสงูสดุซึÉงหมายความว่ารายการนั Êนเป็นตวัเลอืกทีÉดีทีÉสดุ 
 ขั ÊนทีÉ 7 นําเอาทางเลอืกไปใช้  
 ขั Êนตอนต่อไปคือ การนําเอาทางเลอืกนั Êนไปใช้ซึÉงเป็นการนําไปสูข่ั Êนตอนในการปฏิบติัเพราะในบางครั Êงการตัดสนิใจ
ทีÉดีก็ไม่เกิดผลใดๆ เพราะไม่ได้มีการนําไปปฏิบติัตามทีÉกําหนดไว้ 
 ขั ÊนทีÉ 8 ประเมินประสทิธิภาพการตดัสนิใจ  
 ขั Êนตอนสดุท้ายของการตดัสนิใจคือ การประเมินประสิทธิภาพของการตัดสินใจเพืÉอดูว่าสามารถบรรลเุป้าหมายทีÉ
วางไว้หรือไม่ ถ้าการตัดสินใจไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ผู้ บริหารต้องพิจารณาดูว่าทําไมถึงไม่สามารถบรรลุผลลัพธ์ทีÉ
ปรารถนาได้ ซึÉงต้องกลบัไปเริÉมต้นทีÉขั ÊนทีÉ 1 ใหม่ แต่ถ้าการตดัสนิใจมีประสทิธิภาพแล้วก็ไม่จําเป็นทีÉจะต้องทําอะไร 
 จากกรณีศกึษา 13 หมปู่าอะเคเดมีÉ จงัหวดัเชียงราย เพืÉอถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ครั Êงนี Êในเชิงการบริหารจัดการ
ทําให้ได้องค์ความรู้เกีÉยวกับคุณลกัษณะภาวะผู้ นําของผู้ บริหารในสถานการณ์ทีÉไม่ปกติ และยังมีปัจจัยสําคัญทีÉผู้ เขียน
นําเสนอเพืÉอเป็นแนวทางในการถอดบทเรียนต่อไปในเรืÉองของการบริหารเวลา การจดัการความขดัแย้ง การประสานงาน และ
การตัดสินใจ ซึÉงแต่ละเรืÉองเป็นเรืÉองสําคัญทีÉผู้บริหารไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ควรตระหนัก ให้ความสําคัญ และควร
ฝึกฝนจากประสบการณ์ของตนเองเพืÉอให้เกิดทักษะทีÉจําเป็นเหล่านั Êน ผู้ เขียนหวังเป็นอย่างยิÉงว่า ควรได้มีการถอดบทเรียน
จากเรืÉองนี Êอย่างจริงจังเพืÉอให้เกิดองค์ความรู้ทีÉเป็นการค้นพบข้อมูลใหม่ๆ ทีÉจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคนโดยเฉพาะ
เยาวชนของชาติซึÉงเป็นทรัพยากรทีÉสาํคญัทีÉสดุของประเทศในอนาคตต่อไป 
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